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KATA PENGANTAR 
Dengan mengueapkan rasa syukur ke had1rat 'ruhan 
Yang Maha Esa atas segala karun1a-Nya yang telah me-
mungklnkan skrlps1 1nl dapat d1susun dan selesal tepat 
pada waktunya. 
Skri~sl in1 dlsusun untuk memenuh1 salah satu 
syarat dalam meneapal Gelar Sarjana pada Fakultas 
Ekonom1 Universltas Katollk Wldya Mandala Surabaya. 
Selesalnya skripsl Inl adalah berkat adanya 
blmbingan dan bantuan darl berbagal plhak, sehlngga 
pada kesempatan Inl penulis menyampalkan rasa terlma 
kasih dan penghargaan yang setlnggl-ttngglnya kepada : 
1. Bapak Drs.Ee. Murdlanto S.U., selaku dosen dan pem-
blmblng I yang dengan kemurahan hatl dan kesabaran-
nya telah memblmbing penulls dalam menyelesalkan 
skr·lpsl lnl. 
2. Bapak Drs.Ee. Mustajab, selaku dosen pemblmblng II 
dan Dekan Fakultas Ekonoml Unlversitas Katollk Wldya 
Mandala, Surabaya yang dengan kemurahan dan ke-
sabarannya meluangkan waktu untuk memblmbing penulls 
dalam menyelesaikan skrlpsl Ini. 
3. Bapak Pimplnan PT Tlrta Mae Megah, Surabaya beserta 
plhak-plhak yang telah membantu dan meluangkan 
111 
waktunya untuk member!kan Informasl dan data-data 
yang dlperlukan guna penyusunan skrlps! inl. 
4. Bapak, Ibu dan sahabat penulis yang telah memberikan 
dorongan balk dari segi materi!l maupun darl segl 
moril kepada penulls. 
5. Plmplnan serta I<aryawan Perpustakaan Universltas 
Katol1k \"11dya Mandala Surabaya. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa di dalam pe-
nyusunan skrlpsl ini mssih terdapat kekurangan-ke-
kurangan balk mengenal isi maupun cara-cara penyajian-
nya, sehingga dengan inl penulis tidak segan-segan 
menerima saran aerta kr!tlk yang berslfat membangun 
darl para pernbaca. 
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